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研 究 所 彙 報
2009.1～2009.12
編著書 ・論文など
〔有薗正一郎所員〕
『江見農書 一翻刻 ・現代語訳 ・解題 一』あ
るむ、11月17日
「近代三河国庶民の日常食」『愛知大学綜合
郷土研究所紀要』54輯、3月10日
「日本の農法 と庶民の日常食か ら見えるも
の」『黒部川扇状地』34号、3月31日
(書評)「『伊藤安男:台 風 と高潮災害 一伊
勢湾台風 一』」『地理学評論』82巻5号、9
月1日
〔市野和夫非常勤所員〕
「豊川水系(愛 知県)の 水資源開発 と設楽
ダム問題」『水資源 ・環境研究』21巻、3
月5日
「設楽 ダム建設事業の事業再評価について」
『環境行政改革 フォー ラム論文集』2巻1
号、7月
〔遠藤正治非常勤所員〕
(解説)「宇田川榛斎訳述 ・同熔篭校補 『遠
西医方名物』一 宇田川家の本草学 と洋学
一」『日本科学技術古典籍資料 薬物学篇[2]
一宇田川榛斎訳述宇田川椿篭校補 ・遠西医
方名物考 〈原文篇(2)〉』(『近世歴史資料集
成』第V期 第11巻)科学書院、1月10日
「『泰西本草名疏』か ら 『植学啓原』へ一近
代的植物用語はいかに創案 されたか一」『伊
藤圭介日記』第15集、11月22日
(共編)『伊藤圭介 日記』第15集(圭介文書
研究会)、名古屋市東山植物園、11月22日
〔樫村愛子所員〕
『臨床社会学 はこう考える一生 き延 びるた
めの理論 と実践一 』青 土社 、11月
(解説)「 『心理学 化論』 は 『心理学 化社会』
を乗 り越 え る ため の ラ カ ン派 の武 器 で あ
る」斎藤 環 『心理学化 す る社 会』河 出文庫 、
1月
「コ ミュニ ケー シ ョン学の 可能性一 樫 村愛
子 先生 との対 話 」 『コ ミュニケ ー シ ョン研
究』37、3月
〔加 納寛所 員〕
(翻訳)プ リーチ ャー ・ヌ ンス ック 『タ イ
を揺 るが した護 符信仰』 第一書 房、3月
(共編)日 本 タイ学会 編 『タイ事 典』め こん、
9月
「大 学 生 の 日本 史知 識 定 着 度」 『文 明21』
22号、3月
「戦 時下 日本 に よる対 タイ文 化宣 伝 の一 断
面」 『中国21』31号、5月
〔神 谷智所 員〕
(史料紹介)「三 河国八名郡 岡部藩 半原陣屋
御 用 留 帳(二)」 『愛 大 史 学』 第18号 、3
月21日
「一 色町所蔵"松 本家 文書"目 録」 『愛知県
史研究』 第13号 、3月
「大 学 の ある風 景一伝 統 ・歴 史 と文 教 と庶
民 の街一 名 古屋 市 東 区(愛 知 大学 車 道 校
舎)」 『大 学時報』327号、7月
〔沓掛俊 夫所 員〕
(共著)『 日本地方 地 質誌5近 畿 地方』 朝
倉書店 、2月25日
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alchemy」『JAHIGEONewsletter』No.11、
5月31日
(共訳)「アグリコラ"地下の事物の起源 と
原因について"(その12)」『地質学史懇話
会会報』No.32、5月31日
(共訳)「アグリコラ"地 下の事物の起源 と
原因について"(そ の13)」『地質学史懇話
会会報』No.33、11月30日
〔乗原将人研究員〕
(共著)『天井平遺跡』豊川市教育委員会、
3月31日
〔権田浩美研究員〕
「〈道化〉のモダニティ」『宮沢賢治 中原
中也 立原道造の詩 と時代の位置』、2月
15日
「言語 を越 えた交感一 フランスに渡 った中
原中也の詩魂一」『四季派学会会報』、6月
10日
「富永太郎 と岸田劉生 アイロニーの美学
一富永太郎関連未刊行資料からみえてくる
もの一」『中原中也研究』14号、8月31日
「〈プリミテ ィヴ〉な森の縁辺 一富永太郎
関連未刊行資料からみえて くるもの 一」『日
本近代文学』81集、11月15日
「〈空〉に浮游する〈死児〉たち一中原中
也詩にみる〈名辞以前 〉の帰趨 一」『研究
論集』32号、12月25日
〔佐藤泰子研究員〕
「日本の暮らしの中の時間 と空間と科学技
術」『女性 と経験』34号、10月3日
〔須川妙子所員〕
「"はな橘"に み る明 治期の菓 子業 界 一
一九〇〇年巴里万国博覧会への出品から学
んだこと一」 日本風俗史学会中部支部 『民
俗 と風俗』19号、3月
「豊橋祇園祭 における"饅 頭配"に ついて
の一考察」 『愛知大学綜合郷土研究所紀要』
54輯、3月
〔高橋賢研究員〕
「麻布十番林田小右衛門について」『日本歴
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史』730号、3月1日
「林田小右衛門をめぐる史料調査」会報 『三
河地域史研究』55号、11月20日
〔高原隆所員〕
「鬼師の世界 一黒地 二鬼福製鬼瓦所、藤浦
鬼瓦(1)一」『文明21』22号、3月
「鬼師の世界 一黒地:杉浦彦蔵 と窓庄 一」『愛
知大学綜合郷土研究所紀要』54輯、3月
「鬼師の世界 一黒地:鬼 福製鬼瓦所、藤浦
鬼瓦(2)一」『文明21』23号、9月
〔武田圭太所員〕
『産業 ・組織心理学への招待』有斐閣、11
月30日
「海外 ・帰国子女の生涯キャリア発達 一予
備報告25:在米 日本人留学生のキャリア選
択に関する認知(3)一」『文學論叢』139輯、
2月20日
「JA豊橋組合員の"ふ るさと"の心象と定
住願望 との関係」『愛知大学綜合郷土研究
所紀要』54輯、3月10日
「在米 日本人留学生の日米教育比較」『豊橋
創造大学紀要』13号、3月24日
「海外 ・帰国子女の生涯キャリア発達 一予
備報告26:キャリア発達の基礎概念 一」『文
學論叢』140輯、8月10日
〔田崎哲郎非常勤所員〕
「嘉永七年の朱印改めについて」『愛大史学』
18号、3月21日
「安政六年朱印改め 附天保十一年朱印状
請取」 『愛知大学綜合郷土研究所紀要』54
輯、3月10日
(解説)「羽田八幡宮文庫の歩み」『羽田八
幡宮文庫旧蔵本目録』、3月
(新刊紹介)「豊橋市中央図書館所蔵羽田八
幡宮文庫旧蔵本目録」『地方史研究』340号、
8月1日
(研究 ノー ト)「弘前藩主津軽順承について」
『東 日新聞』、1月9日
(研究 ノー ト)「東三河 と本居家」 『東 日新
聞』、2月2日
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(研究ノー ト)「武田元順 と井上元長」 『東
日新聞』、3月31日
(研究ノー ト)「三河 と大 日本史」『東 日新
聞』、7月14日
(研究ノー ト)「羽田野敬雄の水戸訪問」『東
日新聞』、7月28日
(研究ノー ト)「維新時の神主の上京」 『東
日新聞』、9月26日
(時論)「目的税 としての都市計画税」 『東
日新聞』、10月15日
(研究ノー ト)「安形貴林について」『東 日
新聞』、11月28日
〔橘敏夫研究員〕
「『春の日』巻頭「春め くや」の巻 脇句」『日
本歴史』729号、2月
「大山敷太郎氏引用慶応三年助郷騒動関係
史料の再発見」『愛大史学』18号、3月
〔塚本弥寿人研究員〕
『食べ る11～三好 の食あれこれ～』三好町
立歴史民俗資料館、10月10日
〔佃隆一郎研究員〕
(共著)『竜洋町史 通史編』磐田市、3月
10日
「山田純三郎 と 『中国新軍閥混戦』 一孫文
死後数年間の山田の軌跡 一」『オープン ・
リサーチ ・センター年報』3号、3月31日
「近代 日本軍事史を高校歴史教育にどう位
置づけるか」『一般教育論集』37号、10月
31日
「豊橋にあった陸軍教導学校 と予備士官学
校 一愛知大学の1'施設面での"前 身""と
して一」『愛知大学史研究』3号、10月31日
〔坪内淳仁研究員〕
「名古屋の宇治製挽茶販売 をめ ぐる新興茶
商人と宇治茶師」『尾張藩社会の総合研究』
第四編、9月20日
〔長屋隆幸研究員〕
「『戦功書上』の成立について」『織豊期研究』
11号、10月
〔早川勇所員〕
「基本語彙 を通 した 日英文化比較一植物の
世界一」『FOCUS』22号、3月
「日本における英語コロケーシ ョン辞典の
誕生」『英学史研究』42号、10月
「日本関連主要英語文献 と愛大図書館」『一
般教養論集』37号、10月
〔藤喜一樹研究員〕
「環境問題における"ム ラ人"の 対応 一
小 さな コミュニテ ィの環境保全へ の経緯
一」 『社会文化研究』11号、3月20日
〔藤田佳久所員〕
(共著)『神様王国一遠山郷神様王国のハン
ドブ ックー』遠山郷神様王国運営委員会、
3月1日
(共著)『東三河の ミュージアム』愛知大学
東亜同文書院大学記念センター、3月1日
「吉田東伍が描 く古代三河の地域像」『愛知
大学綜合郷土研究所紀要』54輯、3月10日
(共著)「南信州遠山郷"神 様王国"の オー
プンとその運営 ・評価」『年報 ・中部の経
済と社会』2008年度版、3月31日
「東亜同文書 院生が記録 した90年前 の中
国 ・青海の地域像」『愛知大学東亜同文書
院大学記念センター オープン ・リサーチ ・
センター年報』第3号 、3月31日
「東亜同文書院とその歩み」『愛知大学東亜
同文書 院大学記念セ ンター オー プン ・リ
サーチ ・センター年報』第3号 、3月31日
「東亜同文書院の歩み と中国大旅行」『愛知
大学東亜同文書院大学記念セ ンター オー
プン ・リサーチ ・セ ンター年報』第3号 、
3月31日
「三遠南信のまつ り」 『三遠南信 「まつ り」
の魅力を考える』、3月
TheDevelopmentofToaDobunShoin
CollegeinShanghaifrom1901to1945
andtheirGreatJourneysforRegional
ResearchonChina」私家版、10月
(ノー ト)「中国の沙漠に緑化の実践を一初
めての日中沙漠緑化サ ミッ トー 」 『天地人』
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第5号 、1月
(ノー ト)「遠山郷"神 様王国"の スター ト
と期待」『信州 日報』、1月
(ノー ト)「東亜 同文書 院か ら愛知大学創
立への歩み一 東亜 同文書院生 の"大 旅行
"調査 を 中 心 に一」『MIKAWANAVI』
vol.141、1月
〔別所興一所員〕
「ドナル ド・キー ンの畢山像」『愛知大学綜
合郷土研究所紀要』54輯、3月10日
「『気の哲学』の リフォームを」『公共的良
識人』213号、8月1日
(評論)「希望を語 り、つな ぐ」 『社会科教
科懇ニュース』18号、3月17日
(評論)「解説一内田雅敏編著の二部作 を読
んで」 『追録 蘇った"い つつぼ し"記 念
パーティ』(れんが書房新社)、6月30日
(評論)「内田雅敏弁護士の編著書に寄せて」
『あいち歴史教育』13号、7月10日
(書評)「内田雅敏編著 『半世紀前か らの贈
物』一 いま蘇 る小学校二年生の文集」「戦
争が遺 した もの一 『半世紀前か らの贈物』
補論」「追録 蘇った『いつつぼし』記念パー
ティ』」『図書新聞』2941号、11月14日
(評論)「"人文知"の 再生 を」愛知大学図
書館報 『章編』36号、11月15日
〔堀井令以知非常勤所員〕
『折々の京 ことば』京都新聞出版センター、
5月15日
〔堀江登志実非常勤所員〕
「徳川将軍家位牌安置 と大樹寺」『愛知大学
綜合郷土研究所紀要』54輯、3月10日
〔松岡敬二研究員〕
「愛知県田原市山田池と滝頭下池の淡水貝
類巻貝」『豊橋市自然史博研報』19、3月
「愛知県初記録の外来淡水巻貝コモチカワ
ツボ」『豊橋市自然史博研報』19、3月
「豊橋総合動植物公園内に見 られる陸産貝
類」『豊橋市自然史博研報』19、3月
「愛知県のオオマ リコケムシの追加記録」
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『ため池の自然』No.47、11月
(連載)「牛のでて くるカルタ、① どうぶつ
かるた 一力強い牛、②郷土玩具のかるた、
③いろはかるた一商いは牛の誕、④なぞな
ぞかるた一モウモウ牛、⑤郷土カルタ(1)
牛の角突 き、⑥郷土カルタ(2)牧場の牛、
⑦郷土 カル タ(3)牛に曳かれて善光寺」
東 日新聞、1月21日、22日、24日、25日、
27日、29日、30日
〔松村美奈研究員〕
「創作的な活動を行う学習指導一 中島敦 『山
月記』の発展的学習を例に一」『愛知論叢』
86号、3月31日
「井原西鶴 『本朝桜陰比事』試論～相続問
題 を中心に～」 『一般教育論集』 第37号、
9月30日
「井原西鶴 『本朝桜陰比事』 について～尋
問場面の重要性～」『短大研究論集』第32
号、12月1日
〔宮入興一所員〕
(編著)『平成大合併における都市内分権化
と地域 自治組織の重層的展開 一宮崎市の市
町村合併を中心 に一(愛 大中産研研究報告
第63号)』愛知大学中部地方産業研究所、
1月
「被災者生活再建 と地域社会復興への支援
制度の展望」 『議会 と自治体』129号、1月
「災害復興における生活 ・生業再建支援制
度の到達点 と今後の課題」『愛知大学経済
論集』179号、3月
「石油 コンビナー ト災害 と臨海部 リスク管
理の課題 一四日市石油 コンビナー トを中心
に」『年報・中部の経済と社会』2008年度版、
3月
〔森田実研究員〕
(共著)「矢作川流域の環境 と人間一若干の
水質特性一」 『愛知大学綜合郷土研究所紀
要』54輯、3月10日
〔和田明美所員〕
「大学図書館 と"大 学の道"へ のい ざない
研 究 所 彙 報 (5)
一"大学の道にしば し習はさむの本意"(源
氏物語)一 」愛知大学図書館報 『章編』36
号、11月
〔渡辺和敏所員〕
(監修)『豊橋市浄慈院日別雑記』 皿、ある
む、3月15日
(監修)『二川宿本陣宿帳』 ∬、豊橋市二川
宿本陣資料館、3月31日
『中之郷誌』二宮神社、10月1日
「東海道二川宿の本陣宿帳」 『近世史藁』4
号、3月18日
講演録 「江戸時代の本陣」『松戸市立博物
館紀要』16号、3月31日
学会 ・研究会報告および講演会など
〔有薗正一郎所員〕
[14thInternationalConferenceof
HistoricalGeographers]DailyDietsof
CommonPeopleattheModernErain
Japan」8月27日、京都大学
[人文地理学会]「『江見農書』の耕作技術
の地域性」11月8日、名古屋大学
〔市野和夫非常勤所員〕
[三河湾共同研究里海研究集会]3月14日、
15日、愛知大学豊橋校舎
[豊橋市民大学 トラム(三 河生物同好会連
携)]「豊川と三河湾の水のつなが り」6月
27日、牟呂校区市民館
[ここのつの会講演会]「設楽ダムの現状 と
課題」9月9日 、豊橋カリオンビル
[賀茂校区文協講演会]「設楽 ダムについて」
10月23日、賀茂校区市民館
[日進自然観会記念講演会]「無駄な設楽ダ
ム事業で壊 される…豊川の 自然」11月15
日、日進文化会館
[シンポジウム設楽 ダム建設事業 を検証す
る①]「本末転倒 した"流 水 の正常 な機能
の維持"」11月14日、愛知大学豊橋校舎
[シンポジウム設楽 ダム建設事業を検証す
る②]「事実ではない"少 雨化による供給
不足"を 前提 とした設楽ダム計画」11月
21日、豊橋市職員会館
〔印南敏秀所員〕
[愛知学長懇話会教育交流 ・連携事業"持
続可能な社会IX"]「豊川河口域 を中心 と
した浅海文化一里海とい う新たな考え方一
1・1【」5月8日 、15日
[九州大学応用力学研究所共同研 究集会"
日本における里海概念の共有 と深化"]「モ
ク(水草・海草・海藻)と里海」10月9日[水
産海洋地域研究集会"第5回 伊勢 ・三河湾
の環境 と漁業 を考える"]「水生生物の利
用の歴史」12月5月
[広島大学地域貢献研究 プロジェク トシン
ポジューム"瀬 戸内の過去 ・現在 ・未来"]
「瀬戸内の文化一里山 ・里海」12月12日
〔遠藤正治非常勤所員〕
[実学資料研究会・洋学史学会合同大会]「小
野蘭 山の門人について」3月29日、京都
大学
[名城公園フラワープラザ ・ナイトカフェ]
「『草木図説』 の彩色稿 本」6月18日、名
古屋市名城公園フラワープラザ
[日本医史学会関西支部2009年合同秋季学
術集会]「蘭山の 『本草綱 目啓蒙』か ら椿
篭の 『植学啓原』へ 」11月8日、京大会館
[『伊藤圭介 日記』第15集出版記念会]「『泰
西本草名疏』か ら『植学啓原』へ」11月22日、
名古屋市東山植物園
〔小笠原久和非常勤所員〕
[愛知工科大学特別講義]「蒲郡の古代雑考」
5月11日、愛知工科大学
[蒲郡市観光ボランティア研修講演会]「蒲
郡の名所旧跡」11月11日、蒲郡市生 きが
いセンター
[蒲郡ライオンズクラブ定例講演会]「上ノ
郷城跡の調査」11月20日、イルマー レ蒲
郡出雲殿
〔加納寛所員〕
[愛知大学後援会岐阜支部総会]「いま、外
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国史を問う意味」6月28日、岐阜都ホテル
[豊橋市 トラム講座]「戦時下 日本の対 タイ
文化宣伝」11月7日、愛知大学豊橋校舎
[国際教育発展 ・協力研究会 ・第三世界の
教育研究会合同研究会]「タイにおける戦
後の文化政策展開:1947-1980」11月28日、
京都女子大学
[愛知大学 ・JICA中部 ・NIC連携 シ ンポ
ジウム「地域を元気にする多文化共生」]「愛
知大学における多文化共生:愛 知大学は多
文化共生のハブとな りえるか?」12月13
日、愛知大学車道校舎
〔神谷智所員〕
[愛知大学公開講座 「遠州歴史散歩」]「近
世遠州における村から地域への展開」7月
11日、クリエー ト浜松
[第8回 「西廻 り」航路 フォーラムー北前
船資料にみる右近権左衛門家一]「右近権
左衛門家 と福井藩と地域社会」11月8日、
福井県南條郡南越前町河野総合事務所
〔沓掛俊夫所員〕
[SMBCセミナー]「温暖化 は脅威か?」6
月17日、SMBCパーク栄
〔乗原将人研究員〕
[東三河生涯学習連携講座]「獣虫害 と防御
～猪垣 と虫送 りの民俗例 を中心に～」10
月10日、豊川市音羽文化ホール
〔権田浩美研究員〕
[愛知大学蒲郡市民教養講座]「丸山薫の世
界一 オ トギバナシのむこうがわ一」8月1
日、蒲郡市民会館
〔鈴木源一郎研究員〕
[NHK文化セ ンター]「ヤマ トタケルの足
跡を訪ねる」8月21日、白鳥陵(熱田神宮)、
伊吹山
[NHK文化セ ンター]「ヤマ トタケルの足
跡 を訪ねる」11月20日～21日、 甲府市
酒折宮
[豊橋文学め ぐり]「古事記 ・日本書紀 と東
三河の神社について」11月12日、豊橋市、
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〔高橋賢研究員〕
[三河地域史研究会]「麻布十番林田小右衛
門について」7月11日、安城市文化センター
[第48回 近世史サマーセ ミナー分科会]
「麻布十番林田小右衛門について」7月18
日、岡崎市桑谷山荘
〔高原隆所員〕
[愛知大学オープンカレッジ]「アメリカの
文化 ・社会」7月18日、吉良町公民館
[市民大学 トラム総合講座]「記号論 と文化」
11月21日、愛知大学豊橋校舎
〔武田圭太所員〕
[平成20年度新城市生涯学習市民大学]「ふ
るさとによる 『私』の再確認」1月24日、
新城文化会館
[大府青年会議所35周年記 念事業郷土 映
画制作発表会特別講演]「ふるさと一 『私』
の始原」3月12日、あいち健康 プラザホール
[産業 ・組織心理学会第25回大会]「生涯
発達初期の選択行動(6)一学歴 による職
業生活意識の差異一」8月29日、八戸大学
[平成21年度男女共同参画市民協働企画セ
ミナー「男女共同参画ってなあに??」]「男
女共同参画の理念 と在 り方」9月4日 、豊
橋市職員会館
(コー ディネーター)[愛知大学綜合郷土研
究所主催公開シンポジウム]「第二のふる
さとの くらし」9月12日、愛知大学豊橋
校舎
〔田崎哲郎非常勤所員〕
[第8回「地域 ・産業・大学」公開研究発表会]
「平田国学の再吟味」2月14日、愛知大学
豊橋校舎
[窓の会]「朱印改めについて」2月17日、
豊橋市カリオンビル
[96年の会]「庶民は将軍 をどう認識 した
か」5月17日、名古屋国際センター
〔坪内淳仁研究員〕
[宇治市歴史資料館講演会]「尾張藩におけ
研 究 所 彙 報 (7)
る茶の湯 の拡が り」6月24日、宇治市歴
史資料館
[第6回日本 カテキン学会 シンポジウム3
〈抹茶文化 における機能性研究〉]「日常
の中の茶の湯」9月9日、名古屋国際会議場
〔長屋隆幸研究員〕
[金沢城調査研究所客員研究員会議]「土佐
藩の公儀普請」、金沢城調査研究所
[近世史研究会]「交代寄合西高木家の幕末
軍制改革」11月28日、名古屋大学
〔野田賢司補助研究員〕
[愛知県平成20年度豊川流域圏づ くり推進
事業 ・実践活動発表会]「環境保全活動 と
交流推進の取組 について」1月24日、愛
知大学豊橋校舎
[愛知県平成20年度豊川流域圏づ くり推進
事業 ・実践活動合同報告会]「環境保全活
動 と交流推進の取組結果」2月24日、愛
知大学豊橋校舎
[三河 コンヴェクションアカデ ミー ・第16
回ウイークエ ン ドセ ミナー]「水の絆の再
生 を目指す地域づ くり活動(住 民主体の豊
川流域圏づ くりの推進)」7月18日、新城
市鳳来地域間交流施設
〔早川勇所員〕
[講演]「TheEmergenceoftheEnglish-
JapaneseDictionaryCoinageof
NewWordsforNewJapan」2月14
日、FacultyofOrientalStudies,The
UniversityofOxford
〔片茂永所員〕
[第37回東 アジア古代学会学術発表大会
(韓国)]「アジア世界 と三国 一高句麗古墳
壁画三本蓮華化生の国際性 と固有性」5月
23日、韓国伝統文化学校
〔平川雄一研究員〕
[GISDayin愛大2009GISが解 き明かす
地域のすがた 一 住民 ・地域 ・自治体一]「と
よがわ流域大学修了生によるマップ作成活
動の取 り組み一豊川リバーウォークマ ップ
の試 み一 」4月30日 、愛知大 学豊橋校 舎
〔藤 田佳久所 員〕
[日本 沙漠 緑化 実践 協 会 と沙漠 サ ミッ ト報
告会]「日本沙漠緑 化実践協 会 と沙漠サ ミッ
ト」1月15日 、鳥取市
["水と くらし"フ ォー ラム]「豊 川の特性
と霞堤 」1月23日 、豊橋市
[豊橋 北 ロー タ リー クラブ]「東 亜同文書 院
の あゆみ と大旅 行」2月3日 、豊橋 市
[第8回"地 域 ・産業 ・大学"公 開研 究発
表会]「 南 信州 ・遠 山郷 に発足 した"神 様
王 国"の 評 価 」2月14日 、愛 知 大 学 豊橋
校舎
[愉快な仲 間た ち総会]「遠 山郷 の活性化 と
"神様王 国"」3月15日
、飯 田市
[シカ ゴ大 学 ラ イ ブ ラ リー研 究 会]「The
DevelopmentofToaDobunShoinCollege
inShanghaifrom1901to1945andtheir
GreatJourneysatRegionalResearchon
China」3月30日、 シカゴ大学
[孔子学 院 ・オープ ンカ レッジ]「中国の環
境 と沙 漠 ・砂 漠化 」4月24日 、愛 知 大 学
車道校 舎
[東三河 地区校友 会]「東亜 同文書 院のあゆ
み と世 界最大 の"大 調 査旅行"」6月27日 、
愛知大 学豊橋校 舎
14thInternationalConference
ofHistoricalGeographers]The
DevelopmentofToaDobunShoinCollege
atShanghaifrom1901to1945andtheir
GreatTripsforRegionalResearcheson
China」8月26日、京都 大学
[愛知大学職 員研修会]「 東亜 同文書 院 のあ
ゆ み と中国 大 旅行 」8月31日 、愛 知大 学
豊橋校舎
[穂の国エ コカ レ ッジ]「穂 の国古代 にお け
る生活 空 間の歴 史的展 開」、「穂 の国 中世 ・
近世 にお ける生活 空 間の歴 史的展 開」9月
11日、愛知大学 豊橋校 舎
[愛知大 学東 亜 同文書 院大 学 記念 セ ンター
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神戸講演会 ・展示会]「東亜 同文書院のあ
ゆみ と"大 旅行"調 査」11月3日、神 戸
市国際センター
[人文地理学会]「20世紀前半期 における
漢人の満州への流入 について」11月8日、
名古屋大学
[愛知大学大学院リレー講演会]「地域資源
を生か した地域づ くり一南信州 ・遠山郷に
"神様王国'1をつ くる一」11月21日、愛
知大学車道校舎
[ICCS国際 シンポジウム]「日本人による
中国乾燥地域における緑化活動について」
12月19日、愛知大学名古屋校舎
(パネリス ト)[フォーラム 「水 とくらし」]
「豊川(とよがわ)をめぐる知恵」1月23日、
豊橋市
(コー ディネーター)[生物多様性研究会"
生物多様性 ・森 ・川 ・海シンポ"]3月7日 、
愛知大学
(コメンテーター)[中国環境問題の2発 表]
3月9日 、愛知大学車道校舎
(コー ディネーター)[全国県境研究会]「こ
なものの食で地域連携」9月25日、八戸市
(コー ディネーター)[経済地理学会大会シ
ンポジウム]「地域政策の分岐点一21世紀
の地域政策のあ り方をめ ぐって一」9月26
日、大阪市立大学
(エクスカー ション案内)[穂の国エ コカ
レッジ]「豊川流域 ・音羽川流域」11月14日
〔別所興一所員〕
[窓の会]「村松愛蔵の"行 動的な愛"民
権運動指導者か ら救世軍兵士へ」10月15
日、豊橋市 カリオンビル
[第10回東アジア実学国際シンポジウム]
「勝海舟の東アジア認識 と"文明開化"観 」
10月31日、プレスセンター国際会議場(韓
国ソウル)
[第92回公共哲学京都フォーラム]「"日本
開開"を 準備 した山片幡桃 と勝海舟一 田中
正造の"志 民"像 を展望 して」11月2日、
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[田原市 ロータリークラブ例会]「今なぜ勝
海舟か」12月4日、蒲郡信用金庫田原支店
(企画 ・司会)[安井俊夫 ミニ講演会]「戦
争 と平和の学び方」2月20日、愛知大学
豊橋校舎
〔堀江登志実非常勤所員〕
[浄土宗西山深草派寺院研修会]「三河にお
ける寺社経営 と修復」8月29日、岡崎市
大林寺
[大平市民セ ンター講座]「近世の大樹寺」
9月17日、岡崎市大平市民センター
[中央市民センター歴史講座]「二十七曲り
と岡崎の町」9月19日、岡崎市 中央市民
センター
[知立市郷土研究会]「譜代大名本多家」12
月8日 、知立市中央公民館
[大平市民センター講座]「岡崎宿 と藤川宿」
12月17日、岡崎市大平市民セ ンター
〔松岡敬二研究員〕
[第132回化石研究会例会]「シンポジュウ
ム"古 生物の復元"」11月21日、豊橋市
自然史博物館
[岡崎市社会教育審議会]「化石でたどる地
球環境」7月7日 、豊橋市自然史博物館
[平成21年度設楽町 ・豊橋市女性交流会]
「地球環境の歴史」7月11日、豊橋市 自然
史博物館
〔松村美奈研究員〕
[第41回解釈学会全国大会]「運敵著 『寂
照堂谷響集 ・谷響続集』 について」8月26
日、同志社女子大学
〔宮入興一所員〕
[全国災害対策連絡会災害復興研究 ・運動
全国交流集会]「被災者の生活再建 と地域
社会の復興への展望 一新潟県中越沖地震災
害 を中心 に」8月30日、柏崎市産業文化
会館
[東三河 くらしと自治研究所 ・自治体財政
研究講演会]「い ま、地方財政は大丈夫か
研 究 所 彙 報 (9)
一平成の大合併 ・三位一体改革 ・地方財政
健全化法 一」10月4日、豊橋市民セ ンター
[日本財政学会第65回大会]「米軍再編下
の沖縄における自治 と財政(企 画セ ッショ
ン デ ィスカ ッサ ン ト)」10月25日、京
都大学
[経済地理学会中部支部例会]「平成大合併
における大規模合併下での地域 自治組織の
重層的展開」11月1日、中部大学
〔村瀬典章研究員〕
[今川自治会]「江戸時代の今川村」2月7日、
今川市民館
[刈谷城趾研究会]「刈谷城の変遷について」
4月19日、西部市民館
[刈谷ロータリークラブ]「刈谷の山車につ
いて」5月11日、刈谷商工会議所
〔和 田明美所員〕
[美夫君志会八月例会]「"秋風"の 挽歌一
七妾悲傷歌をめ ぐって 一」8月2日 、中京
大学
[岡崎読書会]「『源氏物語』千年の魅力(そ
の二)」12月5日、岡崎市連尺学区市民ホーム
[その道の達人に学ぶ会]「ほんもの体感講
座"古 典文学&短 歌"実 作 コース」12月
19日、一色中学校
現地調査
〔有薗正一郎所員〕
[サイパ ン島における水田跡地の植生調査]
3月1日～5日 、北マ リアナ諸島サイパ ン島
〔市野和夫非常勤所員〕
[学会 ・市民団体等による豊川水系、ダム
予定地等現地視察の案内(ガ イ ド)]5月2
日、7月5日 、7月19日、8月9日 、9月
25日、10月2日、豊川水系
〔小笠原久和非常勤所員〕
[上ノ郷城跡第3次 発掘調査]1月26日 ～
2月28日、蒲郡市神ノ郷町
[上ノ郷城跡第4次 発掘調査]5月28日 ～
7月25日、蒲郡市神 ノ郷町
〔加納寛所員〕
[科研基盤研究 「東南 アジア平原地帯にお
ける複合的な資源利用とその持続的発展に
関する研究」]3月1日～8日 、カンボジア
〔神谷智所員〕
[「ミッカングループ本社所蔵文書」(中埜
又左衛門家文書)調 査]2月15日～16日、
5月2日 ～4日 、11月22日～23日、日本
福祉大学美浜キャンパス
[八番組文書調査]3月3日 ～5日 、幡豆
町歴史民俗資料館
[平松快典家文書調査]3月15日 ～16日、
9月13日～14日、12月20日～21日、小
布施町図書館 ・小布施町役場
[右近権左衛門家文書調査]3月28日～30
日、10月24日、福井県南條郡南越前町河
野総合事務所
[宮川家向山家文書調査]3月25日～28日、
9月10日～11日、12月22日～25日、福
井県南條郡南越前町河野小 中学校、河野図
書館
[上長山区有文書調査]5月9日 ～10日、
豊川市上長山公民館
[松平文庫調査]10月11日～12日、10月
25日、福井県文書館、福井県図書館
〔沓掛俊夫所員〕
[仰木岩体の地質調査]3月20日 ～21日、
5月5日 ～6日 、7月18日～19日、10月
11～12日、比叡山の北部
〔乗原将人研究員〕
[長沢城土塁の測量調査]1月6日 、8日、
10日、12日、豊川市長沢町
[豊川市域 に残 る猪垣の分布調査]2月21
日、22日、28日、3月1日 、7日 、8日、
15日、21日、28日、4月18日 、19日、
12月26日、豊川市大木町、足山田町、上
長山町、東上町、長沢町
[東上区有文書の調査]5月13日、8月7日、
11月1日、豊川市東上町妙劉寺
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[牛久保の若葉祭における笹踊 りの調査]4
月5日 、豊川市牛久保町
[御津神社例大祭における烏賊祭 りの調査]
4月18日、19日、豊川市御津町広石
[三河一宮地域に残 る地揚作業の調査]7
月11日、豊川市一宮町大プロ会館建築現場
[引馬神社例大祭における七福神踊 りの調
査]7月28日、8月2日、豊川市御津町御馬
[市田神社例大祭における火祭 りの調査]9
月5日 、15日、豊川市市田町
〔佐藤泰子研究員〕
["於大の方"の 遺跡調査]6月10日 、蒲
郡市、刈谷市、阿久比町
[南北朝期 の遺跡調査]11月19日、豊 田
市足助、小原地区
〔鈴木源一郎研究員〕
[諏訪大社の祭神 と御柱 について]11月20
日～21日、諏訪大社(上 社本宮、上社前宮、
下社春宮、下社秋宮)
〔高橋賢研究員〕
[小林篤太郎に関する調査]1月30日～31
日、国立国会図書館東京本館
[小林篤太郎に関する調査]3月24日～25
日、8月20日、三育学 院大学深澤記念図
書館(大 多喜町)
[愛知県庁文書調査]4月21日、愛知県公
文書館
[小林篤太郎に関する調査]5月12日～13
日、福音社編集部(立 川市)
[『東海 日日新聞』調査]8月21日 、東京
大学大学院法学政治学研究科附属近代 日本
法政史料センター明治新聞雑誌文庫
[愛知県庁文書調査]10月15日、11月6日、
国文学研究資料館
〔武田圭太所員〕
[過疎地への1タ ーン調査]9～10月 、北
設楽郡東栄町
〔橘敏夫研究員〕
[中山道赤坂宿史料調査]3月29日、大垣
市立図書館
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[東海道二川宿 史料調査]5月22日 、豊橋
市二川宿本陣資料館
[東海道鳴海宿史料調査]10月16日、名
古屋市市政資料館
〔塚本弥寿人研究員〕
[長沢城土塁の測量調査]1月10日、豊川
市長沢町
[豊川市域に残る猪垣 の分布調査]2月21
日、3月21日、豊川市大木町、足 山田町、
上長山町、東上町
〔長屋隆幸研究員〕
[石垣 ・穴太史料調査]12月19日、20日、
大坂城、高知県立図書館
〔野田賢司補助研究員〕
[一色排水路の水質現況調査(夏季観測 ∬)]
8月8日 ～9日 、幡豆郡一色町地内
[梅田川下流の水質現況調査(夏 季観測)]
8月22日～23日、豊橋市植田町始め
[東海(恵南)豪雨その後の住民意識調査 ∬・
平谷村気温調査]8月27日 ～29日、平谷
村及びその周辺
[矢作川上流部の水質調査(矢 環研第7回
矢作川の現状把握活動)]10月1日、矢作川、
明智川
[豊川流域圏づ くり実践活動(リバーウォー
ク)体験者の環境認識調査]11月7日、14日、
設楽町、豊橋市地内
〔平川雄一研究員〕
[豊川 リバー ウォークマ ップ作成調査]1
月25日、設楽町、新城市
[豊川 リバー ウォークマ ップ作成調査]1
月30日、豊橋市
[豊川 リバー ウォークマ ップ作成調査]2
月1日 、設楽町
[豊川 リバーウォー ク調査]4月4日 、新
城市
[豊川 リバーウォーク調査]4月11日 、豊
橋市
[豊川 リバー ウォー ク調査]5月2日 、豊
川市、豊橋市
研 究 所 彙 報
[豊川 リバ ーウォーク調査]5月9日 、設
楽町、新城市
[豊川 リバ ーウォーク調査]6月6日 、新
城市、豊川市
[矢作川流域の水文調査]8月26～30日、
平谷村、恵那市、豊田市、岡崎市、西尾市
[過疎集落の安心 ・安定の暮 らし維持構想
調査]9月25日、10月23日、11月28日、阿
南町
[新城市作手地区Sバ ス沿線調査]11月29
日、新城市
[新修豊田市史現地調査]12月3日、豊田市
〔藤喜一樹研究員〕
[四日市公害の非認定患者の実態について]
10月、三重県四日市市磯津集落
〔藤田佳久所員〕
[「神様王国」基礎調査]毎 月、遠山郷一帯
[東亜同文書院関係調査]1月 、4月、5月、
9月、10月、鳥取、熊本、東京ほか
[中国青海省調査]7月 、中国西寧、門源
ほか
[蒲郡総合調査]8～9月 、蒲郡市
〔別所興一所員〕
[故小澤耕一氏(渡 辺畢山研究者)宅 所蔵
資料調査]1月22日、2月19日、5月29日、
8月26日
[昭和20～30年代渥美半島地域の文化運
動関係者(杉 浦明平周辺)2名 の聞き取 り
調査(徳 島大学 ・鳥羽耕史、和光大学 ・道
場親信両氏 とともに)]1月23日、田原市
筆者宅
〔松岡敬二研究員〕
[豊川調査]3月21日、4月5日 、10月29
日、10月31日、豊橋市、新城市
[干潟調査]5月25日 、7月11日、12日、
8月3日 、10月23日、汐川干潟、幡豆町
[足跡化石調査(淡 水貝化石)]5月15日、
8月14日、三重県鈴鹿市
[陸貝淡水貝調査]5月18日 、5月31日、
6月1日 、豊橋市、田原市
(11)
〔宮入興一所員〕
[阪神 ・淡路大震 災復興14年調査]1月
17日～18日、神戸市
[市町村合併現 地調査]2月1日 ～4日 、
宮崎市(旧 宮崎市佐土原、田野、広瀬)
[東三河の歴史と開発問題調査]5月2日 、
新城市(医王寺、長篠城趾博物館、大島ダム)
[地域防災計画の現状調査(1)]7月23日、
名古屋市役所
[地域防災計画の現状調査(2)]11月13日、
静岡県庁
[四川大地震調査]11月19日～25日、中
国四川省(成 都、都江堰、綿陽、青川)
[市町村合併 と地方 自治調査]12月4日～
7日、長崎市
〔森田実研究員〕
[矢作川上流域おける恵南豪雨災害の被災
状況 とその後の復興状況 についての調査]
8月27日～30日、矢作川上流域(平 谷村、
恵那市等)
〔和田明美所員〕
[古代東山道神坂峠と園原周辺]4月30日、
5月1日 、長野県下伊那郡阿智村
[京都国立博物館及び盧 山寺他]9月18日
～19日、京都市東山区茶屋町ほか
活動報告
共同研究三河湾 研究会
テーマ 「幕末の農民 日記に見る海辺の く
らし」
日 時2月14日(土)
講 師 辻井善弥(横 須賀市文化財専門
審議会委員)
三河湾共同研究里海研究集会
日 時3月14日(土)
内 容 「EMECS8で の 「里海」の評
価について」
柳 哲雄(九 州大学教授)
「民俗空間としての海辺」
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高桑守史(大 東文化大学教授)
日 時3月15日(日)
総合討論 朝 岡康二(国 立歴史
民俗博物館名誉教授)総 合司会
綜合郷土研究所公開シンポジュウム
日 時9月12日(土)
テーマ 「第二のふるさとの くらし」
【発表者】
○大村 孝子
(家族で名古屋市よ り東栄町へ移住、
主婦)
○谷川美恵子
(大阪府高槻市より東栄町に移住、
チエーンソーアー トクラブ事務局勤
務)
○高田 佳宏
(名古屋市 より東栄町に移住
東栄町森林組合職員)
地域見学会
たはらびと
テーマ 「田原人の くらし探訪 」
一蔵王山で現在の概況を展望 したあと、
先史から現代の田原人の くらしを探る。一
日 時9月27日(日)
見学地 蔵王山展望台 ・渡辺畢山居宅跡 ・
畢山神社 ・田原市博物館 ・吉胡貝塚
・伊川津貝塚等
刊 行 物
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『東海道二川宿』 三世善徳 著
資料叢書 『豊橋市浄慈院日別雑記 皿』
渡辺和敏 監修
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